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２ .	 本研究で立脚する数学観  




2.1	 数学的親密さ  



























2.2	 数学的誠実さ  
	 数学的誠実さとは，数学的な真理への傾倒
や数学的理解の探求，数学的研究を導く道徳






















３ .	 先行研究  


















































































 McLeod Goldin 






















3.1.2	 本研究における情意の構成要素  





















(Debellis & Goldin，2006，p.135：筆者訳) 
 


























































































































































(Debellis & Goldin，2006，p.132：筆者訳) 
 










































4.1	 メタ情意  









(Debellis & Goldin，2006，p.136：筆者訳) 
 





































	 以上を踏まえ，本研究では，Debellis & 
Goldin(2006)の述べているメタ情意の定義を
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て 3.3.1 で述べた Debellis & Goldin(2006)の
体系をもとに規定する。 





























4.4	 本研究の理論枠組みにおける要素  
	 	 	 間の関係について  
4.4.1	 情意，メタ情意，認知，メタ認 



































































4.4.2	 新たに検討する関係  
	 矢印③のメタ認知とメタ情意の関わりの
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６ .	 結語  
	 本稿では， Goldin(1987) の表象体系や
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